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DISCURSO DE DE RECEPCION DEL MIEMBRO ACADEMICO DON
PABLO K�ASSA, PRON�CIADO POR EL INGENIERO SERoR DON
JORGE VON BENNEWITZ
Senor Decano, Senores Miembros de la F. de C. F. M.: Nuestra Universidad
fu' creada para cultivar y difundir las ciencias, las artes y las letras,
Ha cumplido estos fines y hoy orienta el desarrollo de la cultura y del progreso
material de Chile.
Desde los primeros anos, sus ingenieros exploraron el territorio naeional e hicieron
el inventario de sus riquesas.
Simultaneamente y en lucha titaniea contra el espacio y los elementos, 10 ven­
cieron, eonquistaron y humanizaron.
Fu6 la 6poca en que los Ingenieros Civiles y de Minas dieron el paso mas impor­
tante para civilizar nuestro pais.
Esa labor no ha terminado ni terminars nunea; pero In necesidad de progresar
incesantemente exigi6 nuevos rumbos.
La eeonomla de nuestro pais tenia un earacter colonial: extratamos las grandes
riquesas materiales para trocarlas con el extranjero por produetos manufacturados.
Asf, la independencia polltica, que tan grandes sacrificios habia costado, amenazaba
desvanecerse en la dependencia econ6mica.
Lleg6 la hora de la Manufacture. Nuestra Facultad, que siempre ha vigilado los
lejanos y cambiantes horizontes del tiempo, comprendi6 que habra llegado el momen­
to de dar a sus Ingenieros nuevas herramientas para crear en los campos que abria
la Qufmica, la Metalurgia, la Mecsnica, la Electricidad.
De estas t€enicas, la primera es especialmente neeesaria para tomar mas valiosas
las riquesas materiales, La Quimica Ftsica, disciplina desconocida entonces entre
nosotros, por el rigor y generalidades de sus raeioeinios y leyes, por la precisi6n ma­
tematica que Iogra, deberla constituir la herramienta mas valiosa del Ingeniero para
las nuevas actividades,
Para ensenar esta ciencia y la Quhnica Industrial lleg6 a Chile, en hora afortu­
nada, nuestro estimado colega, que hoy honramoa como miembro academico, el
Dr. Pablo Krassa,
Habla hecho sus estudios en su ciudad natal, Viena, hasta tituIarse de Ingeniero
y los habia continuado en Karlsruhe, como ayudante del celebre Haber, para obtener
los grados de Diplom Ingenieur y Doctor en Ingenierla Quimica, en 1908 y 1909,
respectivamente. Cuando lIeg6 a Chile, llevaba once anos de actividades profesiona­
les, como Jefe de los Laboratories de la Auergeselschaft de Berlin y como Gerente de
una Fabrica de la misma Sociedad, en Viena.
Desde que se hizo cargo de sus funciones en nuestra Eseuela se preocup6, con ex­
traordinaria actividad, de crear en ella. los Laboratories de Quimica Ffsiea, Electro-
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qufmica y Quimica Industrial, que eran indispensables para la enseiianza y, muy
especialmentc, para satisfacer sus anhelos de profundizar en su eieneia, crear nuevos
productos 0 idear procesos mejores, que son justamente los fines mas altos de toda
Universidad. Serla larguisimo enumerar las investigaciones que el Doctor I(rassa
condujo en los anos que siguieron y casi imposible medir la amplitud de la influencia
que ellas han tenido 0 podran tener en el desarrollo de nuestra industria.
Tal vez las mas importantes sean los siguientes:
Estudio de los carbones chilenos, su purificaci6n, destilaci6n a baja temperatura,
eoquificscion y briquetaci6n, aprovechamiento de los carboncillos, mejor utilizaci6n
de los carbones de la zona de Magallanes.
Investigaci6n sobre la posibilidad de ussr maderas chilenas a fin de fabficar
eeluloss para papel y ray6n.
Estudios e investigaciones para Is creaci6n de la Industria Quimica pesada,
aprovechando como materiss primas el salitre y otrss substaneias existentes en los
sa����
,
Elevaci6n del rendimiento del proeeso de extracci6n del azufre de sus caliches
mediante un proceso fisico-qufmico de au invenci6n.
En forma mas general adn, podrtamos agregar: fabricaci6n de lsdrillos sillco­
ealcareos, procedirnientos para el tratamiento de diversos minerales, fabricaci6n de
,
porcelanas, lozas, esmaltes; ladrillos refractarios y de eonstrueeien, etc.
Los Laboratories de su cargo han adquirido tanta importancia que el aiio 1943,
siendo Decano don Gustavo Lira, se les agrup6 en un Instituto que se cre6 en ests
Facultad bajo la direcci6n del Prof. senor Kr8SS8, con el nombre de <Instituto de
Investigacion de Materias Primas-, y la finalidad de estudiar el sprovechamiento
de las materias primes nacionales, solueionar los problemas de orden quimico que BeI
presenten a In industria y mejorar la ensenansa de las eatedras de Qufmica-Fisica y
Qufmica Industrial.
El Instituto ha proseguido el estudio de algunos de los ternas ya senaladoa y
otros que se van ofreciendo; ha efectuado una csntidad innumerable de trabajos ana­
Ilticos de materias primas, para el control de productos industriales nacionales e im­
portados, y ha emitido los informes eorrespondientes,
El Dr. Krassa ha publicado una documentada obrs sobre Carbones y Combus­
tibles que goza de prestigio en el pais y en el extranjero. Sus artlculos han apareeido
en diversas revistas chilenss 0 del exterior. Pero su labor no se ha circunscrito a1
claustro universitario. Su espiritu activo 10 ha lIevado a intcrvenir en las activida­
des productoras y economicas. Es socio de varias soeiedades cientfficas y tecnicas.
Su prestigio alcanz6 pronto a los clrculos mineros e industriales, que desearon contar
con su colaboracion y asf ha llegado a ser, por muchos afios, Consejero de la Caja
de Fomcnto Carbonero, de la Caja de Credito Minero y de Ill. Sociedad de Fomento
Fabril. Ha actuado brillantemente tambien en congresos nacionales e internacionales,
Si los trabajos de laboratorio y la intervenci6n directa y desinteresada del nue­
vo miembro academico han tenido tanta importaneia en el desarrollo industrial de
nuestro pais, las ensefianzas de sus easi treinta anos de catedra la tend ran no menos
principal y, tal vez, mas duradera. Gracias a sus grandes cualidades hurnanas, re­
conocidas por los profesores y slumnos, en un momento crltico para esta Facultad
fue designado su Decano y poco despues, en 1945, fue eonfirmado como tal por 109
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votos de sus colegas. Le cupo llevar a cabo la reforma de los Estudios de Ingenieria
y la creaci6n de las nuevas carreras de Ingenieros Industriales y Eleetricistas,
Desempeno estas altas funciones, basta su jubilaci6n en 1948, poniendo de mani­
fiesto su inteligencia y admirable habilidad, gran experiencia y'profundo conoci­
Ihiento del alma humans, por 10 que conquist6 la simpatla de todos sus cow boradores
'yalumnos.
Durante ese perlodo trabaj6 con un entusiasmo, devocion y esplritu de sacrificio
ilimitados, que supo hacer eontagiosos, especiaimente, mientras dirigi6 la misi6n de
profesores que estudi6 Is organizaci6n de los estudios de Ingenierfa en los Estados
Unidos.
Jubilado ya, sigue desempenando ad honore8 sus funciones de Profesor y de Di­
rector del .Instituto que ereara.
LJeg6 a Chile para sembrar Ia semilla que ya fructifica en Ia produccion fabril
y culmin6 su vida docente con la creaci6n de carreras independientes de especialisa­
ci6n industrial, que permitiran que nuestra Universidad pueda siempre decir que ha
sabido vislumbrar el futuro y poner oportunamente en servicio la eiencia, las artes y
los profesionsles que requieren las orientaciones de nuestro desenvolvimiento.
La enumeraci6n de sus actividades podria dejar Ia impresi6n, a los que no Ie co­
nocen, que el Profesor Krassa es un hombre frio, encerrado en sus preocupaciones
Mcnicas. Pero sabemos de su espiritu polifscetico, amante de todas las ciencias, que
experiments los mas puros goces en su sentido artfstico y sus mayores sufrimientos,
en la comprensi6n de la miseria humans.
Senores Profesores: Me ha correspondido, por amable designaci6n de Uds,
mismos, este alto honor de reeibir como miembro academico de In Facultad a un
profesor e investigador distinguido, que ha tenido decisiva influencia en el desarro­
llo de la tecnica y la economla industrial de Chile. Hago votos por que podamos con­
tar con su importante contribuci6n a nuestras labores y con su aimpatica personali­
dad, por largos snos,
